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ABSTRAK 
Sheilla, 2012; Pengaruh Risiko Audit, Prosedur Review, Kontrol Kualitas, dan 
Pengalaman Audit Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit. Skripsi. 
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penghentian prematur atas prosedur audit muncul dari situasi yang umumnya 
disebut sebagai perilaku pengurangan mutu audit. Praktik ini terjadi ketika auditor 
mendokumentasikan prosedur audit secara lengkap tanpa benar-benar 
melakukannya atau tidak melakukan beberapa prosedur audit yang disyaratkan 
tetapi ia memberikan opini atas suatu laporan keuangan. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh antara risiko audit, prosedur 
review, kontrol kualitas, dan pengalaman audit terhadap penghentian prematur 
atas prosedur audit. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 67 responden. 
Pengumpulan data menggunakan metode survei dengan teknik personal 
kuesioner, dimana kuesioner yang dikirim ke auditor yang bekerja di Kantor 
Akuntan Publik yang berada di Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode 
regresi berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan risiko audit, prosedur 
review, kontrol kualitas, dan pengalaman audit mempengaruhi penghentian 
prematur atas prosedur audit.. Sedangkan secara parsial prosedur review dan 
kontrol kualitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 
Namun, risiko audit dan pengalaman audit secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 
 
Kata kunci : penghentian prematur atas prosedur audit, risiko audit, prosedur 
review, kontrol kualitas, pengalaman audit  
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ABSTRACT 
Sheilla, 2012; The Influence of Audit Risk, Review Procedures, Quality Control, 
and Audit Experience to the Premature Sign-Off of Audit Procedure. Thesis. 
Department of Accounting Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
 
Premature sign-off of audit procedure is one form of reduced audit quality. This 
act refers to falsely signed off a require audit step, without completing the work or 
nothing the omission of the procedures but auditor dare to express opinion based 
on that procedures. The objectives of this research is to investigate and examine 
the effect of the audit risk, review procedures, quality control, and audit 
experience to the premature sign-off of audit procedure. The sample in this 
research by 67 respondents. The collection of data obtain uses survey method by 
personal questionnaire, in which questionnaires are sent to the auditor who 
worked in public accounting firm located in Central Jakarta. This research uses 
multiple regression method to test the hypothesis at 5% significance. The results 
of simultaneous hypothesis testing showed that audit risk, review procedures, 
quality control, and audit experience affect the premature sign-off of audit 
procedure. Meanwhile the partial results indicate review procedures and quality 
control affect the premature sign-off of audit procedure. However, audit risk and 
audit experience partially not affect the premature sign-off of the audit procedure. 
 
Key Words  : prematur sign-off of audit procedure, audit risk, review 
procedures, quality control, audit experience 
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